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REAL DECRETO
PRK~IDKN(li DIL OONSEJO DE 4l00STROS
Visto el expediente promovido ~r el llinisterio
de Ja, Gue~ referente a J8, apliaLC1.6n interpretativa.
de 1& Ley de 13 do eDllro de 1916, sobre pCl1Bion~
a 108 supervivientes de 1& C8lIlpWn. de Africa- d<)
1860; de acuerdo con lo ooll8u1t:l.do por el Con8cjo
Supremo de G'Uerra y l[8.l'in& Y lo informado, previo
dictamen de In. Dirección generaJ. de la. ContcnciOtlo,
por el Ministerio de Hs.cienda, habida consideradón
a. los motivos de equidad y aun de justicia. distri-
butiva, que requiere lo. adecuada. o.pli<'ación ele la
ley mencionada, y como .extremos ~la.ra.torios a
las eonclusionee e8ta.tuídai en la. misma,
Vengo en decla.mr:
1.0 ~l disfrute de pel.ionee de orucetl no in·
ca.pacita.rá Bo loe supervivientCll d~ In. cnm'pa.iin. de
Africa de 1859 y 1860 ~l percibo de la 'pen-
sión crcoda. por Ja, ley de l[J 4ie enoro de 1916, si
bien aquélla8 habré.n de leJ renunciadaB al eolio
citar la concedida o. 108 supervivientes.
'2.0 No podrán acogerse a. los beneficios de esta.
ley, según lo establecido preoeptivnmentc on su
artículo 4.0, los supervivientes de que se trata. que
vengan disfrutando sueldo, pell8iÓq. o cua.lquier otro
haber del Estado, de fondos provinciales o mu-
nicipales.
3.0 Se entenderá ampliado pa.ra los efc;·tos del
disfrute de pensión en favor de los supervivientes
de la. cam~ de Africa aludida, el concepto de 'po-
breza legal de 106 propios recurrentoas a cstc bene-
ficio a todos loe caB06 taxativamente señala.dOil en
el artículo 15 de la. 18Y de Enjuiciamiento civil,
que COIlIJtituyen la. íntegra. doola.raci6n de la po-
breza. en el sentido jurídico de su aplicación al
caso presente. ' ,
4.0 El plazo pa.ra presentar iIlBf.a.nciaB y just.ificar
le. &.ptitad pe.r& el 'percibo de !as pensiones quo otorga
esta ley, se entenderá. ilimitBdo, formándose un e6-
cala.fón provisipnal con loe aspirantes que hasta la.
fecha. hayan acreditado su derecho, para. que co-
miencen desde luego & disfrutar este beneficio.
Dado en Po.I&cio Bo onoe de agosto de mil non-
cient.oll dies '1 eei&.
lI:l PrliIl4ea&e del <:o.... de~,
, ALv"ao FIGuaOA
© Ministerio de Defensa
~EALES ORDENES
SllIIsecretmu
CRlJCES
EJlcmo. Sr.: En vista. de Ic. inst&ncia. que CUI1lÓ
V.. E. Do este Ministerio con 8U escrito de 6 del
actuaJ, promovida por el oficial tercero dGI Cuerpo
.~uxilia.r de OficilUUl Militares D. Vicente LoI'808 Gon-
zalvo, en súplica de que le sean pennutada.8 cua-
tro cruces dc pla.ta dcl }[/!rito )Iili.ta.r con distinti-
vo rojo, que obtuvo seg'l'lO renlea órdc~ fle ·l
<le diciembre dQ 1896, 3 de dieiembre de 1897,
10 Y 17 de enCTc de 1899, por ottall dc frimera. cbv
lll' de 1& mif'mn. Onlcn' y cÜ8tintivo, e lley (qnn
Dios' guarde)·ha. tenido a. bien Meeder Bo lo solio
citado, por estar eomprendido el recurrente en p.I
articulo 30 del regl.'tmmto d~ la Orden, a.probedo'
por rcal orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. mí·
mM'o 860). .
De real orden lo digo o. V. 1":. pn.ra "U l:onocimien·
to y dero&8 alecto~. Dioll F:'ln.rdc a V. E. mucholl
alíol. llndrid 12 de agosto de 1918.
LUQult
Set\or Jefe de la Cnsn }.miro\, .le R M. ('1 Rey.
DE~TINOl:i
Ex('mo. Sr. ti El Riy (q, D. g.) ha. tenido a. bien
disponCT <¡ue el comandante de E8ta.do Ma.yor don
Carlos QUlDta.na. Berjo.no, cese en el c:U'go de ayu-
dante de campo del General de división D. Joaquín
Milán!'! del Bosch y Carrió, Comandante, general
do Ceuta.
De real orden )0 digo a V. E. para. Sil conocimien-
to :r efecto8 consiguiente!. Dios gwu'de a. V. E. mu-
Ch06 añoe. Madrid 12 de agosto de 1916.
Señor Gt'neral en Jefe del Ejéroi~ de Eapa.Da. en
A1'ries..
Señor Inte"entor civil de Guerm '! }(ari~ Y del
Protectorado en lfarrnecOl.
--
:Excmo. Sr.: El Rey (q, D. 1'.) h. tenido a. bieD
disponer que el teniente coronel de Eet.do :Ka-
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10r D. Eusebio Rubio Martínez, cese en el iE
de o.yudante de aunpo del General de la. b .
de Infantería. de Ceuta. D. Francisco Sá.ncbez an-
ión del Busto.
De real. orden lo digo a. y. E. po.ra. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde a. V. E. mu-
cbos años. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQU&
Señor General en Jefe qel Ejército de España. en
Africa.. .
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina y del
ProtectoI3do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien
dispoDel" que el comandante de lnía.nterfa. D. Julio
;.M6DBo Zueco, cese en el oa.rgo de ayudante de
campo del Genem.l de división D. Fernando Moltó
Oaunpo, que se baJJa destiDBdo a. la.s órdenes de'
.V. E. y mandando la división de Tetuán.
De real' orden lo digo a. V. E.. pa.ra. su conocimien-
to y efectos coneiguientes. Dioe guarde :a. V. E. mu-
choe oooe. Madrid 12 de agoeto de 1916.
¡;UQU:Il
Señor General en Jefe del Ejército de Es¡aña. en
Aírioa..
Señor Interventor civil de Guerra. y .M:a.riDa y del
Proteoto11!ldo en Muruecos,
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba. tenido a. bien
Ilombraor ayudante de campo del General. de la. undé·
cima. división D. Antero Rubln y Homent, eJ. te-
mente coronel de Infantería. D. :Ra.f.e..&l Rodriguez
de Rivera. e Izquierdo del Monte, destinado pe-
tualmente en el Oonsejo Supremo de Guerra. y
Ha.riDIL. .
De ral orden lo~ a. V. E. pIm lJ1l eonoclDlieri-
to .y efeotos consiguientes. Dioe guarde a V. E. mu-
oboe BAol. Madrid 12 de agOlto de 1916.
AOt1lTfH LuQUZ
8~ores Prelidente del COIUlejo Supremo de Guerra.
yMa.rina r Capitanes g-ener&1es de 1& primero.
y sexta reg'1onee.
Se60r Intervaltor oivil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en MarruecoI.
-
Señor Oa.pitán generaJ. de .. cl&ria. región.
,
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
.~o en .M:anuecoe.
© Ministerio de Defensa
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA. GUERRA
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien
disponer se ponga. a la venta. en el Dep6eito de la.
que~ . 1& b?ja. nÚIn. 18 (Andorra),' del mapa. mi-
litar 1tmerano de España., w precio de dos pe-
setas el ejemplar, y de 1,50 po.ra. la.s personas cqm_
prendidas en la real orden de 12 de octubre de 1914(D. O, nÚIn. 229).
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guaide lit V. E. muchoe
añ08. Madrid 12 de agosto de 1916. •
Señor•.•
RECaMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.. g.), de conformidad
con lo propuesto por la. Junta de .Secretaria. de
este Ministerio y por resolución de 8 del a.ctua.l,
ha. tenido a tlien disponer que la oruz de primera
elue del Mérito .Militar con distintivo blanco y
pasador del cProfesomdo», de que le baJ.la en po-
. sesión el ea.pitán de Ce.baJleria D. JQI:I().uin Bodri-
guez y Ponce de León, se decla.re pensiOnada. con
ellO por 100 del sueldo de IU a.ctaa.l empleo, bas-
ta. su BSoeUSO a.l inmediato, por loe méritos que
~e detallan en el· informe que a continuación 8e
lUserta y con arreglo a. l8B disposiciones que en
el mismo se mencionan.
De reeJ orden lP digo a. V~E.. IU conocimien-
to y demás efe!'tos. Dios e a V. E. mnchoe
años. :Madrid 12 de agosto e 1916.
AGUlT'fH ¡;u~
Seiior General Jefe del Eet&do Ma.yor Central del
Ejército.
8e6or Interventor civil de Guerra. y Ma.riDa 1 del
Protectorado en Ma.rruecOl.
lnlo,m,. l/u u elt.
Ministerio de 1& Gue",-Subeecret.arla..-~elen­
tílimo Sefior.-EI Elltado Mayor Central del Ejér-
cito remite propuesta. de recompe'IUla formulada. a.
favor del mpité.n de CabaJ1erf&, con ~tino en el
millmo, D. Joaquín Rodrlguez y Ponoe de León,
por haber prestado IUS serViciol! dur&nte m6.e de
liete o.ftOl, lIin interrupción, entre 1& Eecue" Cen-
tral de Tiro, el supnmido Gabinete militar y el
Oentro que le propone. Acompa.fIa a.cta de la Jun-
ta facultativa de lB. cua.rt& lección de la. mencio-
nado. Escuela, con copias de lBS hojaa de eervicios
y de bechoe del inbereaa.do, e inform8. favorable-
mente, dando uf cumplimiento a lo preceptuado
en el art. 27 del ~ decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109). Del examen de dichoe docu-
mentOl resulta que filé destinado B. dicho Centro
de ensefianza en su o.nterior empleo, como o.yudan-
te de profesor, por reeJ orden de 23 de marzo
de 1909 (D. O. núm. 66), donde se presentó el
1.0 de abril siguiente, incd'cporándose al grupo de
.cArma.mento y municiones» en oaJidILd de a.nxilia.r,
lIin perjuicio de tomar porte en los tmb&joe de loe
otros dos grupos de materias en que, ~r& mayor
inteulifice.ción del tmha.jo, apuecen diYididu to-
das lK¡uéUu de que 1& Eecue1a. lile ocu~· En 1910 .
tom~ parte muy BCtiva. en la preparaci6n y re.
1izació~ del. cnreo de primeroe tenientes eelebl8.do
del 1 al 30 de odtUbre, demoetrwndo mues inteUg'en-
ci& Y a.plicación. En 1914 intervino con notable
actiridILd y acierto en la :preparación y ejecución
del CUJ'110 de eapitaines, veritiC8'do del 20 de junio
al 20 de j~o, mereCiendo, en 'UDión de los demú
jefes y oficiaJee del Cen~ que S.M. el Rey
se clígJlue manifestBr el agrado con que había.
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Senor CapitMl general de 1& pñmera regi6n.
Señor Co.pitán general -qe la. primera regi6n·
Selior Capitán generaJ de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista. de la. obr& titula.d& ~on­
tribuci6n aJ estudio del bacilo fusiforme y de 8U8
m&ni!est&.cíonee:t, escrita por el médico ma.yor del
Cuerpo de Sa.nidad Militar D. Alberto Ramirez San-
ta16, Y que .Jl8.l1I: electos de recomperaa. crl11"lÓ a
este Ministeno el Instituto de Higiene milita.r en
15 de enero del a.fio a.ctuBJ, el Rey (q. D. g.), de
&Cuerdo con lo propuesto por la. Junta. de Secretar
rfa de este deputamento y por resoluci6n de 8
del actual, ha tenido a bien oonceder al citado
m6dico ma.yor J8¡ cruz de segunda clase del Mérito
Militar oon distintivo blanco, como comprendido en
el aulO décimo del orl. 19 del vigente reglamento
de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo di~ a V~E. su conocimien-
to y demA.s efectos. Dios a V. E. muchos
&lios. Madrid 12 de agosto e 1916.
D1QU1l
Excmo. Sr.: En vista. de la obra titulada. "Cl1~­
tiones milita.res», escrita por el comandante de In~
·fantería. D. Manuel RomeraJes Quintero, y que con
instancia. del mismo en solicitud de recompenaa. cur-
s6 V. E. a este Ministerio en 3 de febrero del
año último, el Rey (q. D. g.), de confonnidad con
lo propuesto por la J untiL de SecreiBrlai de eetEI
Departamento y por resoluci6n de 8 del actual,
ha tenido a. bien conceder al citado jefe una men-
ci6n honorífica., como comprendido en el a.rtl. 16
del vigente reglamento de recompenJl8B en tiempo
de paz.
De real orden lo dig'() a. V~E. Sil conocimien-
to y demú efectos. Dios 80, V.·E. mudhotl
aJios. Jladrid 12 de agosto e 1916.
luQuE
-EXOrno. Sr.: En vista de los extra.ordinarios tra.-
ba.josDel'Ulos a cabo por el· comandante v capitán
de Infanterfa, respecti"98mente, D. AntonOio Alma.--
gro Méndez y D. Vicente VaJero Caóii.ez, con mo-
tivo de las erperieneia:s re&lizadas para. 1& elección
del modelo de gemelos telemétricos pan¡; oficiaJes
y de gemeloa pantO suboficlales y brigait"-!!, el Rey
visto el desarrollo del expresado curso. En la re- (q. D. g.), de oonformidad con lo propuesto por
da.oei6n del folleto núm:, 5 de las publicaciones de la. JUD:ta de S~retaría. dé este Ministerio y por
la Escuela, cooper6 con tanto entusiasmo y eficacia, 1 resoluClón de 8 del actual, ha tenido a bien con-
que se le dieron las gracias de real orden. Por ceder a los citados comandante y capitán la cnu
dsiposici6n del coronel director fué nombrado auxi- \ del Mérito Militar con distintivo blanco de la cJa..
liar de la. Biblioteca. y oficiaJ. encargado' de los I se correspondiente a sus empleos, como compren-
talleres de armería, carpintería. y de construcción didos en el art. 23 en relación con el 19 del vi-
de blancos de la sección. En 1912 continuó en es- gente reglamento de recompensas en tiempo de ~,
tos ú,ltimos cargos, distinguiéndose. notablemente, tan- teniendo p'resente lo dispuesto en la rea.! orden de
to en el uno como en el otro, siendo digno de 6 de ahnl de 1891 (C. L. núm. 144) para. traba.-
señalar el último, por el extraordinario desarrollo jos en colaboraci6n.
que adquirió con los trabajos que ee rca.l.izaron. De real orden lo digo a Y. E.~ su conocimien-
En 1913 fué nombrado bibliote~io en propiedad, to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
y sin dejar .el ro.rgo de oficial de talleres, se le años. Madrid 12 de agosto de 1916.
designó ~ que formara parte, en concepto de I LUQUE
auxiliar, de la oomisión mixta reglamentaria. pa.ra. ;
el cálculo de las tablas de tiro del cartucho de la l' Señor Capitán. general de la. primera región.
baJa. P, modelo 1913. En 1914, sin desatender di-
chos cargos, pasó de la. auxiliaría. del grupo de roa- Señor General Jefe de la. Escuela. Central de Tiro
teriaa «Armamento y municiones~, al de «Efectos I del Ejército.
de los fuegos~. En los cnrsos especiales pa.m pri-
meros tenientes y capitanes y de informaci6n para.
comandantes, tom6 parte muy activo., y tanto por I Excmo. Sr.: En vista de ,la. obra. titulada. .;En
estos trabajos, como por BU cooperación en la. re- busca. del caballo árabe», escrita y presentada. para.
~ci6n de las infonnes-resúmenes de la. instroc- efectos de recompensa por el comandante de Caba,.
ci6n de tiro de los cuerpos del arma, durante los llería, destinado en este Ministerio, D. LUÍIJ Az-
años 1908, 09, 10, 11 Y 12 se le dieron también peitia. MoroS, el Rey (q. D. g.), 00 conformidad con
las gracias de rea.! orden. Ascendido al empleo de lo propuesto por la. Junta de Secretaría de este
capitán en propuesta reglamenQuia., continu6 en co- Departamento y por resoluci6n de 8 del actual,
misi6n en la. cuarta secci6n de la. citada. escuela. ha. tenido a bien conceder aJ citado jefe una. men-
hastD. fin de 1IlB.yo de 1915, que fué bo.ja. en la ci6n honorífica., como comprendido en el art. 16
misma, por ñ8.ber sido destinado al Gabinete mili- del vigente reglamento de recompensas en tiempo
tar, permaneciendo en este organismo hasta. fin de de paz.
enero de 1916 que pas6 a formar parte del Esta- De real orden lo digo a. V. E. pa..r8l su conocimien-
do Mayor Centr&.l del Ejército, donde en la. actUBr to Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
lidad continW¡;, demostmado aiempre 1B.borio~ide.d, años. Ma.drid 12 de agosto de 1916.
celo e inteIigenci&, seg(tn el infonne de este últi- I;uQuz
mo Centro. Cuenta. el capitán Rodríguez y Ponce
de Le6n mAa de veintitrés años de efectivos ser-
vicios con muy buena conceptUlLCi6n y se ha.lla. en
posesi6n de los si~ieJltes condecoraciones: crnz de
primera cla.8e del Mérito Militar con distintivo blan-
co y pIlJI8Jdor' del «Profesorado» y mE'W'lallall conme-
moratiV'llll de lB. jura. de S. M. el Rev D. Alfon-
so XIII y del Centenario de los Siti09 de Zamgoza..
Por todo lo expuesto, 1& Junta de Secretarfa, a.pre·
ciando como extraordinarios los relevantes lIerviciOll
prestados por el capit'-n citado, acord6. por uruv
nimidad, proponer 8e le declare pensiona.d8o con el
10 por 100 del sneldo de IIU actual empleo hUta; IIU
ascenso 0.1 inmeídiato, la. crnz de primera c1a.lle del
Mérito Militar con distintivo b1B.nco y pasador del
«Profesor&.do:t, que se le concedi6 por real orden
de 10 de a.bril de 1913 (D. O. n~ID'. 81), oon arre-
glo a. lo dispuesto en el art. 27 del real decreto
de 1.0 de junio de 1911 (C. L. núm. 109) sobre
Academias, de &.cuerdo con lo que previenen el
22 del reglamento porque se rige la Escuela., apro-
bado por real orden de 28 de enero de 1904
(C. L. núm. 19). el 13 del real decreto de 28 de
abril de 1915 (O. L. ·n~m. 81), creando el Gabi-
nete militar v el 22 del de 24 de enero último
(C. L. núm. '22), referente al Estado ~fayor Cen-
tral, teniendo presente lo preceptiurlifo en las rear
les Mdenes de 13 de junio de 1906 (C. L. nú-
mero 99) y 4 de julio del año actual (D. O. n~­
mero 148), y como comprendido en el caso primero
del art. 19 del vigente re¡rlamento de recompen-
11&.8 en tiempo de pltZ. V. E., no obstante. resol-
ver6, lo más acertado.-El Subsecretario, Gonzalo
OanajBJ.
© Ministerio de Defensa
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S1a16. d. CIbaIlll1a
lIATRDlONlOS
ExcmO. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de! ~miento Oazadores de Gar
licia" 25 de QJha.llerfa" D. Luis Torón M:>rales, el
Rey (q. D· g.), de acuerdo con lo informado por \
OIIe Consejo Supremo en 12 del actuaJ, Be ha. &ero
vida <X)ncederle licencia para contraer matrimonio
oon D.- Cecilia. Yordí Menchaca-
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos J
años. Madrid 12 de agosto de 1916· I
AGUltrfN LuQUE 1
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señor capitán general de la octava regi6n.
•••
secdoll de lrtIIIerla
lfATRlMOlHOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de la. Comandancia. de' Artillería. de
Sa.n SebaBtián, D. José Ma.1lB.via y Ló~, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado p?r ese
Oonsejo Supremo en esta. fecha, S6 ha. scrndo con-
oederle licencia para contmer matrimonio con doña
Clementina Rubio y Elol.a..
De rea.l ord~ lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demáB efect08. Dios gua.rde e. V. E. muchos
~OI. Madrid 12 de agosto de 1916.
AOUITfN LuQU&
8eG.or Presidente del. Consejo BuprCUlQ de GU8l'T8o y
M&riJl&.
BeFlor ~pit6.n general de 1& ..te. región.
PENBlO~J!jl:S l)~ ORUO~l:S
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E. a
este Ministerio en 29 de mayo último, pr.omovi-
da. por el cabo del segundo regimiento de Artille-
ría. de monto.iia Pedro Clemente .Clemente, en sú-
plica de que Be le conceda la pensión mensual de
cinco pesetas mensuales por n.cumulMión de tres
cruces del Mérito Militar con distintivo rojo, de
que está. en poeesi6n, el Rey (q. D. g.), de. a:cuer-
do con lo informado por la IntervenCIón CIvIl de
Guerra. y Marina y del Protector:W.o en Marrue-
C06, ha. tenido a bien acceder a los deseos del
interesado, como coraprendido en el art. 49 del
vigente reglamento de la. Orden. debiendo cesar en
el percibo de la. cruz pensionada con 2,50 pesetas
mensuales que le fué concedida por real orden de
10 de agosto de 1915 (D. O. núm. 175). . .
De real orden lo digo a. V~E. su conocImIen-
to y demás efectos. Dios e a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto e 1916.
Lt1QUE
Sefior Ol.pitán general de la. eexta. regiÓD•
Señor Interventor civil de Guerra y' Marina. y del
ProtectorOOo en ~ra.rruecos.
TITULOS NOBILIARIOS
E:xemo. Sr.: Accediendo a. lo 8olicitado por el
a.rtillero segundo del regimiento mixto de Artille-
ría. de Ceuta. D. Alfonso de Campoe Arjona., el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ~
constar en los documentos mili!:e.rea del interesado
que se halla en posesión del título de conde de
la. Mom.leda, puesto que ha exhibido el. real del!"
pacbo en la8 of'ici..na.s de Mayoría. del CItadO regi-
miento, en el ~ue consta ha satisfecho los. dere-
chO!! correspooolentes. • • .
De real orden 10 digo a V. E. pIU'& su conocimIen-
to y demá.s efectos. Dioll guarde 8. 'v. E. muchos
dos. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQU'&
Seflor General en Jefe del Ejército de ElIpe.fla. en
Africa.
•••
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia curSBda. por V. E. a
ate Ministerio en 26 de mayo último, promovida
por el bri~ del quinto regimiento montado de
Artillería l'rancisco Martín Bueno, en súplica. de
que le le conceda. la pensión mensus.l de 7,50 pe-
letas por acumulación de cuatro cruces del Mé·
rito Militar oon distintivo rojo, de que está. en
~ión, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
InfOrmadO por la Intervención civil de Guerra. y
.Marina. r del. Protectorado en Marruecos, ha teni· 1
do 6 bIen acceder a los deseos del interesado,
oomo comprendido en el arto 49 del vigente regla--
men.tfp"'e 1& Orden, debiendo cesar en el percibo I
<le la. .penli6n de cinco pesetlul mensuales que por
aomn'nlBción de tres' cruces le lué concedida por I
real orden de 30 de junio de 1910 (D. O. núm. 141)..
. De real orden lo digo a V. E. pa.r.a. su conocimien- i
to Y demé.a efectos. Dios gaaroe a V. E. muchos
años. Hadrid 12 de agOlto de 1916. I
LOQOZ I
Señor Capitán generaJ. de la. primera región.
Señor ·Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectonuio en MarruecOl.
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SltdOD de lDlnleros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido .por
V E a. este Alinisterio en 13 de julio próXImo~d'o, da.ndQ curso al prC8Upu'?Bto m~dificado co-
rrespondiente al proyecto de InstalaCIón de una
bomba. pa.ra elevar agua del mar a la. bateda de
Na.vidad de Cartagena, que formuló la. Coman-
dancia de Ingenieros de dicha pIo.za, el Rey (que.
Dios guarde) ha tenido a. bien aprobar aquel pre-
supuesto, con su importe de 3.110 pesetas, en subs-
titución del aprobado por valor de 2.390 pesetas,
según real orden de 8 de enero de 1915 (D. O. nú-
mero 7), el cual quedará. anulado, t~nien~o aplicar
ción pB.m. el nuevo presupuesto la3 asIgnaCIones con-
cedidas pua. el que caduca. Es al propio tiempo
la. ToluntBd de S. M. que se apruebe una. propuea-
tao eventual mediante la cual se hace un aumento
de asignación de 720 pesetas a Jo. Coma.ntiancia
de Ingenieros de Cartagen.a, con cargo al nuevo
presupuesto que 8e aprueba., haciendo ba~ de igual
suma en la. partida por distribuir de la vlgen~ pro-
puesta. de invenión, capítulo 13, artículo únICO de
1& sección cuarta..
De real orden lo digo a V. E. para. su oonocimien-
D. O. núm. 181 15 de apto de 1916
to Y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
a.D08. Madrid 12 de agosto de 1916.
LuQUZ
Señor Ca.pitá.n general de la. tercero. región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de construc-
ción de una. <:aBeta. para. Carabineros en Portillón
Bossost (Lérida.), formulado por la Comandancia de
Ingenieros de Lérida., que V. E. remitió a. este
Ministerio con su escrito de 26 de mayo último,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien aprobarlo con
su presupuesto de 44.820 pesetas, que deberá. ser
cargo a los fondos de que dispone el :Ministerio
de Hacienda. pIol'a. esta clase de atenciones.
De rea.l orden lo digo a. V. E. ¡:ara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe a V. E. muchos
años. Ma.drid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de )a. cuarta. región.
Señor Director genem.l de Oambineros.
Excmo; Sr.: Examinado el presupuesto pa.ra 1&
inste.lBción _de una. cocina cdlexia;t del tipo G en
el cuartel de Artillería de la Alameda (Sevilla.),
remitido por V. E. .. este Ministerio con 8U es-
crito de LD de julio próximo pasado, el Rer (que
Dios gua.rde) se ha. servido a.proba.rlo y dilponer
que .u importe de 3.116 pesetas, seo. <B.rgo a la
dotación de 10. Servicio. de Ingenieros. .
De~ orden 10 ~o a V~E. .u conocimien-
to y (lemAs efectos. Dios e a. Y. E. muchOl
a.i'!os. Madrid 12 de ago.to e 1916.
LUQUE
Beaor Ca.:¡St6.n. general de la legunda. región.
- - - . - ......
Excmo. Sr.: EumiOBdo el proyecto de insta.la.-
ción de una cocina. cMexía» tipo A en el cuartel
de )a. Comandancia. de Artillería de Melina, re-
mitido a este ~[inisterio por el Comandante gene-
ral de aquella. plaza, con escrito de 14 de julio
próximo pasado, el Rey' (q. D. g.) se ha. servido
aprobarlo y disponer que las 1.100 pesetas a que
asciende su presupuesto, sean cargo a la. dotación
de los Servicios de Ingenieros.
De real orden lo digo a Y~E. su couocimien-
to y demás efectos. Dios e a. V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto e 1916.
LuQUZ
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Afríca.
Señores Intendente gen<Val militar e Interventor
civil de Guerra. y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista. la propuelta. reglamentaria de
a.umento de sueldo a favor del auxiliar de Oficinas
del ?tla.terial de Ingenieros D. Pedro Lorente Cle-
mente, con destino en, la Comandancia de Inge-
nieros de Zaragoza., remitida. por V. E. Ro este Mi-
nisterio en 21 del mes próximo peaado, y con arre-
glo a 10 prevenido en el a.rt.. 14 del reglamento
pa.ra el perscmal del expreaa.do material, a.probBdo
por reBl decreto de 1.0 de mBono de 1905 (O. L. nú-
mero 46), modifioodo por otro de 6 do mano de
1907 (O. L. núm. 45) y en relación con la. vi-
gente ley de presupnestos, el Rey (q;, D. g.) ee
ha servido disponer que a putir de 1.° de lle'p-
tiembre próximo se abone al citado a.uxilia.r el 8ue1-
do de 2.000 pesetal anoales, que es el que le co-
rrelponde por cumplir en 20 del actual los diez
aaos de efectivos llemoios como auxili&r de ofi-
cinu de pta.ntilJa.
De real orden 10 di~ .. V. E. p8Z8I IU ~onocimien­
to y demú efectos. Diol guaráe a. V. E. muchos
aAos. Madrid 12 de apto de 19¡6.
•••
,
Selior CapitAn genemJ. ,de 1& coarta región.
Selior InterTentor civil de Guerra y Karina y del
Protectorado en :M:anuecoe.
Excmo. Sr.: Accedieqdo a lo solicit.a.do por el
capitán de Ingenieros, con destino en el cua.rto
regimiento de Za.¡Mores Minadores, D. Luis Fe-
rrer ViIa.ró, el Rey (q. D. .g.) se ha. servido con-
cederle el pase a. la. situad6n de supernumerario
sin sueldo, en las condiciones que determina el
re&.l decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. n6.-
mero 362), quedando adscripto a la Subinlpecci6n
de tropas de ese; región.
De re&! orden 10 digo a. V~E. su conocimien-
to y demú efectos. Dios e n. V. E. machos
afios. Madrid 12 de agosto e 1916.
Seaore8 Intendente general militar e Interventor LUQult
civil de Guerra y Ma.rina. y del Protectorado en
Manuecol. Sel10r O&pit6.h genera.l de la quinta región.
Seaor Interventor civil de Guerra. y MuiDa. Y del
Protectorado en MaorrueoOl.
Excmo. Sr.: Examinado el prelupuesto de g&B-
tos que ha de originar la redacción de un proyec-,
to de nuevo edificio p6l& Academia. de Ca.ballería
en esa. p~ que V. E. OUlllÓ & este :Ministerio
oon sa escrito de 8 del mes próximo pasado, el
Rey (q'. D. g.) ha tenido a bi~ apro~lo y dis-
poner que las 4.010 peeetaB a. que asCIende, ee&n
<l3Jlfo a loe Servicios de Ingenieroe. Asimismo Su
Majestad se ha servido a.probar una. propuesta. even-
tual de los referidos .ervicios (capítulo 6. 0, &rtícu-
lo único, sección cuarm del vigente presupuesto),
por la cnal se BSigna a la Comandancia de Inge-
nieroe de VaUadolid 4.010 pesetas con deetino a.
la ejecución del presupuesto de qne !le trata., ob-
teniéndose la. referida cantidad bBciendo baja de
ptl1lo iguaJ en la. partida por distn1mír de la vig~~
18 proppeeta de inversi6n, capítulo y artículo Cl-
1i&dae. ;
, De real ordfJn 10 digo a V~E. lln conocimien-
to '1 demú efeetos. Dios a. V. :&. moohoe
dos. lIf8drld 12 de agosto e 1916.
, L'uQoJ:
'8eIor ,<JapiUD sen-J de· la a6ptiJ1s' "'8'i6n. '
Belior Int:erYEllltor ci'ril de Guerra. '1 Karina '1 del
1'rotec'orado en Jfluftecoe.
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16 de lI808to de 1916
SBaD de latendgela
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nceder el ascenso a la categoría. superior iame-
a.ta a los conserjes, ordenanzas y celador de la
rrupaciún de Intendencia comprendidos en la si-~ente relación, que empieza con Timotco Oliver
Iltiérrez y termina. con Juan Sá.nchez Lucio, por
D. O. rWm. 181
ler loe más antiguos en líB. escala. de BU clase,
debiendo disfrutar en BUB nuevas categoriaB de la;
efectividad de 28 de julio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la segunda., ter-
cera. y quinta. regiones e Interventor civil de
Gu6n'a y Marina y del Protectorado en ~la.rruec08.
ReÚlcwn que se ciJa
Ca\elr°rlaa NOKBRB8 DE~TIVO Caw.oJ1.... qneudeDdell
onserje de 2.- .••• Timoteo Oliver Gutiérrez .•...••••••• Intendencia 2.- regi6n •.••• ' •.••.••.. Conserje de I.a •
lem de 3.& •••••. Félix Arcas Rubio •..•.•.••••••...••• Intendencia General •••••..••.•••••.• Idem de 2.&.
'rdenanza ....••.• Teodorc Serra Cales••.•....•• , ••...• Idem de la s.-región •••.•. ......... Idem de 3.- •
dador edificios .• Juan Sáncbe;¡¡ Lucio .•.•.•••.•••••••.• Idem de la 3.· id .................... Ordenanza,
Madrid 12 de agosto de 1916.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
lisponer que 1011 conserjes y ordena.n.za de la. agru-
lBCi6n de Intendencia, comprendidos en la siguiente
~e1Bci6n, pw¡en a eervir loe destinos que B. cada.
mo le señaJa.
De, real orden 10~ a. V. E. p&I1Io su conocimien·
~ y demás efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
:W0lf. Madrid 12 de &gaeta de 1916.
L"u~
Señoree Capita.nee genera.lce de las primera, eegunda,
tercera. y quinta regiones.
Seriores Interventor civil de Guerra. y Ma.rina y del
Protectorado en Ma.rruecol y Director de 1& Aca-
demia. de Intendencia.
R.úzc1611 que " elta
Comerje de primera
D. Timotco Oliver Gutiérrez, ascendido, de la, In·
tendencia de la" segunda. región, a la Aca.-
demia. de Intendencia..
Co,uerjel de NgUnda
D. Julián Martinez Platas, de la Intendencia. ge-
neml. militar, a 1& Intendencia de la segun-
da. región.
J Félix Arcas Rubio, ascendido, de la. Intenden-
cia gener&l milita.r, a continlULl' en la mieIDa.
.
eo..erJe de tftca'a
D. Teodoro Serra Cales, ucendido, de la Int.enden-
cía de la. quinta regilm, a la. Intendencia. ge-
neral milítrw'.
Ot._u,..
D. Juan Sánches Lucio, uoendido, de celador en
la teroera. regi6n, a la Intendencia. de la. quinta
regi6n.
Madrid 12 de agosto de 1916.-Laque.
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LlOENOIAS
Excmo. Sr·: Vista la. instanoia. promovida. por el
auxiliar de tercera. clw!e del cuerpo auxiliar de in-
tendencia Militar, con destino en 1& Genera.! mi·
litar, D. Absa.16n Berna.l Rodríguez, y del certi-
ficado facultativo que acompaña, el Rey (que Dios
a'WU'de) ha. tenido a bien concederle dos meaee de
l'íoencia por enfermo para Burgol, con BolTegIO a ;¡,u
instrucciones aprobadas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. JlW1lo IU conocimien-
to y demAa efectos. Dios guarde _flt V. E. muchos
aJios. Madrid 12 de agosto de 1916.
I;uQU&
SefioIe8 Ce.pitaDes generalel!l de 1& primera y eelta
regiones e Interventor civ'il de <1~ y Marina
y del Protectorado en MarruecOll.
•••
Seetlon de sanidad Illlltar
TRIBUNALES MEDICO·MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: En vista. del e.crito del
Capitán genem.l de 1& octava. región, rer~nte 8i
las atribucioIH?-8 que tienen 1011 médicOll ~roviAlio.
nale. en los reconocimientos &llte los triba.na.lee
médico-militares, asistiendo con los mismos derecbOll
que los jefee y oficiaJ.ee del Cuerpo de Sa.nidad
Militar, Y juzga.ndo eobre reconocimlentoe practic&-
dos por éstos; teniendo en cuenta. que dichos pro-
visionales no pueden actlJar, en lBs Comieiones mix·
bu de reclutamiento, con arreglo al art. 186 del
reglamento ¡::.e.ra la ejecuci6n de la vigente ley.
de reclutamiento y reemplazo, aprotado por rea.1
decreto de 2 de diciembre de 1914 (C.' L. n6-
mero 219), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por lo. Junta; m.coltativa. ele &nidad Hi~
lit&r, se. bao servido disponer que en lo lIUcesivo
1011 mMicOII proviAlionales de Sa.nidad Mili.. no tor-
men parte de loe tribnnaJ.ea médico-militares de
las regiones para. .. declaraci6n de in6tiles en loe
reconocimientoa menlt&1ee, en 101 de ooonlta8 JX8"
~rias que les preceden ni en loe de llcenciM
'1 reemplu~ por enfermo de losiere. y oficW~
olues e individuos de tropa. del Ej6rci~
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De real orden lo digo a Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de ~08to de 1916.
Señor.••
•••
Seedo. de Jastlda 9 Asuntos generala
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con ¡
lo informado por la. Asamblea. de la. Real Y )Iili-
ta.r Orden de San Hermenegildo, ha wnido B. bien
conceder al capitán de Infa.nwría, D. Jorge Bala.-
guer Jiménez, la. cruz de la. referida. Orden, con la.
antigüedad de 9 de septiembre de 1915.
De real orden lo digo B. ¡V. E. para. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. 'Madrid 12 de ~08to de 1916.
AGUSTIN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina..
Señor Capitán general de la. cuarta. región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea. de la Real Y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo, ha wnido B. bien
conceder al coronel de 1nf.a.nteria D. Antonio Pi-
quer Medel, la. cruz y 'pLaca. de la referida. Orden,
con las antigüedades respectivas de 29 y 30 de
julio de 1914.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
añ06. 'l1adrid 12 de Bg08tO de 1916.
AOUITfK LUQUE
Sefl.or Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
Ma:riDa..
Seli« O&piUon general de la quinta. región.
. e.
SIaIo. de IDstracd0lin=_leato
, caerDOS s .
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 17 del mes próximo
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pasado, proponiendo ¡ara que· desempeñe el car-
go de delegado de su autoridad ante la. Sección de-
legada. de Lanzarow de la. Comisión mixta. de re·
clutaniíento de la. provincia de Canarias, al pri-
mer teniente de Infa.nwría D. Enrique Cuenca Bey,
el Rey (q. D. g.) se ha. senido aprobar la. referida.
propuesta..
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimjen~
to y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos
a.ños. ~radrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán ganeral de Ca.naria.s.
Excmo. Sr.:' En vista. del escrito que V. E. di-
rigió a este Ministerio en 31 del mes próximo
pasado, proponiendo pa.11L que desempeñe el car-
go de voca.l de la Comisión mixta. de reclutamiento.
de la provincia. de Terue!, al comandante de In-
fantería. D. Francisco Aza.ñón Sa.nz, el Rey (que
Dios guarde) se ha. servido aprobar la referida pro-
puesta.
De real orden lo digo a. V. E. para, su conocimien-
to y demá.q efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 12 de agosto de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
DISPOSICIONES
de la 8atNecretarlll '1 SecdoMI de·eIte IllallterIo
Y de 1M Depeade~ ceutlal.
SlIbslcretarla
.uAJA~
Según noticias recibid.'lB en este Ministerio ele
la. B.lltoridades dependientes del mismo, han fa,.
llecido en las fechn.8 y pllnt08 que se expr<'-B&n,
1011 jefes, oficiales y 8llimiladol que figuran en la.
sigllientc re*ión.
Madrid 12 de Bg<l8to de 1916.
El 8ubleeretarlo.
'Gotualo OG1WiGl
-ftCld _ W _ftICIeIIS
OLAS.' .0...... Palla 40D4. ~qQileentu
Dla ... Afio taUeclel'OD
INll'ANTERlA
Coronel..••••••••• D, Die¡o Palacios Garda •• , •••• 20 julio, •••• 191f Graoada, ••••••••• Regimiento, 10.
Otro ••••.•.•••••. • Jos Garela Toledo .•••..•.•. 30 idem •••• 191t trolede ••••••••••. Zona. 37.
T. coronel .•..•... » Manu~1 Guiao Fernández .•••• 6 idem .... 191f Madrid •..•.•••••• Ayudante ordenes de S. M.
Otro.............. • Carlos Cos-Gayon G6mez •••. 12 idem .... 191t Melilla•.••..•.•••• Regimiento, 68.
Otro : ••••••• ..... oManuel Cotorruelo Sierra..•. 18 idem .... 191t ~artagena..••••••. Reemplazo 3.a región.
Capitán .•••.••...• o Antonio Mart1nez Aguinaga •. 204 idem .... 191t lsantoña ••••••••••• Regimíentu, 52.
CABALLERIA
T. coronel......... D. Andrb SurlsJ:era.......... 19 julio..... 19 11 Valencia •.•••.•.•. Ree. Caz. Victoria Eugenia
Capitán •..•••.••• 'lo Ed:::~llJ~~ ..e:. .~~?~.~ .~~~ 1 idem .... 191t iCeuta •••••••••••. Grupo de fuerzas n-gularesindfgenas núm. 3.
Otro. • •• • • . . • • • • • Bonifacio Mágica Toledo..... 2 idem .... 1916 !San Sebastián (Gui-
19 idem .... 1916
rr~púlCoa .•.•••••.. Reemplazo 6.· región.
I.er teniente .• ; ••• oFranclsco Montoy. Gaviria ••• et~D (Marruecos) Ree. Lanc. Farnesio.
INGENIEROS
Capitin ••••••••••• D. Miguel V1l1arrasa Juliá.•••... IS julio ..... 1916 Barcelona ...•••.•. Academia de Ingenieros.
I.H teniente ••••••. • José Lohu Harraz ..•...•..•• 20 idem ...• 191t1 rretuán (Marruecos) •
SANIDAD MILITAR
Subina. de (,& clase. D. JOI6 Gondlez Garaa ••••.••. JI ~ulío..... 191<: !Valencia •.•••••••• Director Hospital militar.
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Madrid 12 de agosto de 1 916.:.. ......... _
•••
Secclon di IngenIeros
ASCENSOS
Circular. Con a.:rreglo a. lo dispuesto en el articu-
lo 2.11 de la real orden oirculalr de 9 de septiembre
de 1893 (C. L. nWn. 293) y de orden del Excmo. Se·
flor Ministro de lB. Gu~ se promueve al empLeq
de cabo de tamboree con deetiño al regimiento de
Ferroca.rriles, a.l tambor del 2.0 r~miento de Z&-
pedoree Minadores, Miguel Hidalgo "l'rau, que ocupe.
el l1Wnero uno en 1& eacaJa de aapira.ntes a. que
86 refiere el mencionado artíoulo de 1& citada. real
orden circular y reune laa oondiciones que determina.
el artículo 2. 11 de 1& de 24 de febrero de 18tH
(O. L. -núm. 51), verl!icá.ndoee 1& correspondiente
alta. y baja en la pr6xima. revista. de Comisario.
Madrid 11 de agosto de 1916.
al JeCe ele la 8eccI6D,
FlUx Adela.
Señor..•
•••
SecdOD de IDSIracclOn. RKllltlmlellto
,CI" dIVersos
DESTINOS
Exc;aio. Sr·: El Excmo. Sr. Ministro de la. Guerra
8e ha servido disponer que los escribientes del
cuerpo de Oficinas militares, comprendidos en la
siguiente relBci6n, que da. principIO con D. Cris-
tóbaJ VillaJ.obos· Morales y termina. con D. José
Morales Darlas, JB8eIl destinados a los centros y
dependencias que en dicha relación se lee señaJa..
Dice ~e a. V. E- muchos a.iíos. Madrid 14 de
agosto efe 1916.
Jr1 Jet. ... Ja 8eoal6D.
P.O.
. Qregorio Poved.
Excmos. Sres. Capitanee generaJee de 1& primera
y séptima regiODEl8 y General en Jefe del Ejército
de Espafia en A!ri<&
Ihno. Beiior Intenentor civil de Guerra. y lIarina y
del Protectorado en Jrar:ruecoe.
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Re14cliJlJ qu le elta
. Escribielltes de primera dile
D. Crist6bal Villaloboe ~Iora.lee, de 1& Comanda.ncia.
general de Ceuta. y en oomisi6n en 1& Audi-
toría de Guerra. de dicha Comandancia. se-
nera.!, a. 1& expresada Auditorm. de plantilla..
» Luis Méndez Vazque'¿, de la. Ca.pit&nfa. ¡enera.l
de. la. primera región, & 1& Coma.nd&ncia. lJe-
nera.\ d~ Ceuta., incorporándose .. dicho destmo
con toda. urgencia.. •
• Antonio AlOO Genis, de la Auditorla. de Guerra
de la. Comandancia genernl de Oeuta., a.
este Ministerio.
» Antonio Carmona. Martín, de eete Ministerio, Bol
Gobierno militar de Se¡ovia..
» JOlIqufn Lucia. Marina, a.'Icendido, de este Minis-
terio, al mismo.
Eecrl'blente de ae«unda clase
D. JOllé Morales Da.ria.s, de nuevo ingreso, bri~
da. del regimiento de Infa.nteria. Toledo, 35,
a. la Capitanía genern.l de la primera regi6n•
Madrid 14 de ag06to de 1916.-1'· O.-Pove~
PENSIONES
Habiendo resultado, por consecuencia de la. ter·
minación del curso académico de 1915-916, 178 ft..
cantes de pensión de 1,50 pesetas y seis de una,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de Ie. Guerra.
se designan para. ocuparlas a. los alumnos compren-
didos en las dos reliadonee siguientes, que empie·
zan con D. Francisco Urzáiz GuzmAn y D. Fer-
nando Osés Armeeto, respecti1'1loDJente, y ten:ni.Dan
con D. José Gálvez Dicenta. y D. Joeé Pita.r'ch y
Rnú, por ser 108 primeros aspirantes a quienee 00-
rresponde percibirla, debiendo aboDÚ"leles desde 1.Q
de julio próximo J)&Illdo.
Dioe JI,'UBl'de & V. S. muchos añOll. M&drid 12 de
agoeto ne 1916;
KI¡..... la .....a.
loú MuIII F,..d6.
Beflores Directores de 1M Academias de Infanteria,
Calallerta., Artillerla, Ingenieroe e Intendencia.;
Ilmo. Señor Interventor civil de Guerra. y }la,.
rina Y del Protectorado en lranueooe.
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» Francisco S!nchez Delgado .•••.•. \
» Jo16 Ros Martinez.'..•...••.••.•..
,. Manuel Nieves Mudol••.•..••••..
~ Eladio Pin Ruu .
» Juan Mulet Salvador ..
» Ramiro MarUnes Fernándes.•••.•.
» Juan MarUnez de Pisón Nebot.....
~ Jos~ Melendreras Sierra ..•••..••.
» Agustln Ciar Escala •••..••••••..
~ Juan Rodriguez Gui1l~n ...•.•.••.
~ Alberto Monserrat Peda ..••••.••.
~ Carlos López Hidalgo, ••.•••..•••
~ Manuel Femández-Capalleja y Fer
nández-Capalleja .•••.•.••.•.•.
» Luis Huelln Gómez .•••.••.•.•••. Infanterfa.
" Adolfo Aaensio Torrado•••.••••••
» Antonio Bernárdes de la CrUJ:.•••.
,. Francisco Arboll Nadal. .•..••••..
» Jo,~ ~n González oo.
~ José Rojl Ac:uila ....•.•.•.•.•••••
" Joa6 Xim&ez de Sandonl. • .•..•
e Ricardo Sanz Iturria. .•...••••••.•
» Leandro Vebaco Santamaría ..••••
~ Ricardo Areflas Molina ...•••..•••
» Enrique lUmos Cucudes.•...••••.
» Santiago Roviralta !lataliana .••.••
,. Fernando Navarro lbáiies .•..••..
,. Luis Bal.. Alba ..••.••••..••••..
~ Miguel Romero Macias .••.••••••• I
» Gabriel Izquierdo Jiméne;; .
» Enrique González Ruker oo.oo.
» Francisco Bonell Hinice•••••••••.
~ Francisco Cabanas Vallh •••.••.••
» Manuel Jurado Andr& " •.•••••••
» Fernando Andue18 CrOl.......... .baUeria.
» Manuel de 'a Prada de Leda •••••
" Angel Carvajal y Santos Suárez....
» Enrique Montero Gonsilez •••.•••
~ Julio Albornoz y Martell .
» 'roriblo Vmanueva SAnchea•••.•••
a Rorello Puil fiménez .••••••.•••..
,. Pedro Gay de la Torre' .
» Antoclo Cortina., Roca.•••••.•••.
» Anlel Garda Gllln ••...••••••.•••
» EUlenlo Carrillo Durlo..•..••••••
• juaft Dlaz Llzaila .•. oo oo ,
• 0&6 de la Roquette y Rocha •••••
• o~ Vl11ega. Silva •.••••.••••••••
» Jo.6 Slrvent Darlent •..•••••••••
» Francisco Ramlrez Godoy .
~ Jo~ Altolaguirre Gavarret ••••••
» Francisco GonzAlel-Lollgoria y Al
pirol. . • • . • . . . • • . .. ••...•..•• Artillerfa.
» 10aqufa P'ontáa Labio ...... oo •• oo
~ Victoriano Iglesia Marin ••.•.••••
» Francisco Ayen.. Riso ...••..•.•.
» Rafael Esponera BergeJ'Ón ..••••••
~ Enrique Sebastián A1au .
» Pedro Morales Ruano •••..•..••..
» Antonio Lombarte Souza •.•.•••.•
» Manuel González Valías ...••.....
~ Jo.~WlIrleta de la Quintana ....••
~ Eduardo Azcárraga y MontesinQII••
~ Diego Martines J Martlnez •••••.••
» Fernando Mexia Roaciano .•.•.••.
» Luis M~Qdez Hyde... " ..•..••••
~ Miguel Fern.inde.l de Villar•••••••
» Gabriel CIar Margarit ••.••••••••.
J Luis Seco Vt'ia .••.•.•••.••••••••
~ JOI6 Parera Fon:ro .
• Antonio Cenera Sitte. •••...••••• ln....nierOllo
,. Guillermo GondJes de Quevedo.. ..-
• Ramón Topete Hernúdes••••••••
~ Narciso TriaU.n PaJac:ioe .•••••••..
» Salvador Lechup lIutIa .•.•.•••
» Domiuco Berrio Sudart. ••••••••••
• Ricardo SaIaa Gabarret•••••••••••
• DomluCO BaauUa P6ra••••••••••
83
80
85
86
87
88
84)
90
9
'92
93
94
oS
96
97
9S
99
100
lel
102
102
104
lOS
106
107
168
'09
110
111
112
113
114
liS
116
117
118
119
120
;0
71
;2
73
i4
75
. 76
77
78
79
80
81
82
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
. 134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
InCaoterla.
NOllBBB8
R.ei4l1 n4m. 1
Aspirante. a peaslón de 1'50 pesetas
DE LA CONVOCATORIA DE 1914
1 D. Francisco UlÚuGw:min ••.••.•••
2 ~ Arturo Dalias Chupe•..••.•.....
~ Lucíano Chamorro Alvarez del
MaozanOj ••..•.•••••••••••••
~ Mariano Areyzaga Areyzaga•.••.••
~ Emilio P~rez Mercader .•..•.•.•..
~ Adolfo Pocurull Semont .•.•••••.•
» FranciscoFernándezGondlez-Lon-
goria ..•..•••....•••••••••...
» Jos~ Rubio Garda ..••..•.•..••••
» Román León Vülaverde••.•.••..•
» Julián Rubio López .•••.••••.••..
~ Manuel Sánchez-Ocada Elfo..••.••
» Francisco Maldonado de Meer.••••
» Bernardo Salgado Fernándes de
ViJla-Abrille .•••.•..••••••••••
» Ramón Despujol Rocha .
» FranCÍ.lCO Lacosta Lagosteria •••••
» Ricardo Garrido Vedo ..•...••••.
» Enrique Rodriguez Carmona••.•••
• !«nacio J¡m~nezMartfn •••••••••••
~ Mieuel MODge Rodrigues••••.••••
» Jesús Feijóo de Riego Pica.•••.••.
» Enrique Martfn Rodrfguez•••.••••
» Jo.~ Gómez Aznar •••.•..••••••••
» 10s6 Montero Jim&ez••.•••••.••.
~ Emilio Sancho Herdndes •••••.••
~ Julio Lópel Guarch •••.•••.•.•.•.
» GuJUermo Emperador Iriarte .•.••
» Jo~ Sou.. CaUni ••••.•.•.•.•.•.
~ 1016 Gómez Rojas•.•.•••••••••.•.
» kamón Garrido Reruera .
~ Eduardo Capablanca Moreno •••••
» 1* L6pea de Varó Vald& •••••.•
» Antonio M~rUnDf .
» Manuel Trejo A1onlO •••••••.••••
» Valeriano Lucenlul Pa.alodo•.••••
» Juan Mirón VlUa¡rb.... oo .......
» Eduardo Cueva. de la Pella ••••.•
• Antonio lea Otaolaurruchl. •••••••
,. Manuel GaUe¡o. Suúes .
» IOfle 'au.te RuiJ.. • ••••.•••••••
» btmaao AlonlO Quesada •••.•••••
• Manuel Rivera Coninl..•••••••..•
,. GuUlermo de Miguel lbilIez •••.•••
~ Camilo Rull Rull. • . • . . .• • ....•.
» Indalecio NÓllez de Olalleta .••••••
» Francisco·Martlnes Ro.selló ••..••
• J~ Muflol Valc:árcel •..•.•.••.••
• Antonio Souto L6pel de Neira '"
» Leopoldo Gómez Lengartn ••.•...
• Eduardo Os~s Pedroso••..••.••.
» Octavio Fernández Escudero .....
» Emilio Asensio Poocelil •....•..•.
» Mariano Campos Retana .•...••...
» Fernando Barco Gallego •.•.••.•.
» Agustfn Montes Martlnez•••...•..
" Antonio Rubio Santos.•• , •.•••.••
» Rafael Quintana Vilches••.•••....
• Hermenecildo Gonzáles Piaya. ••.•
» .MuDel de la Gúdara San Esteban
» Francisco Nogueras Prieto ..•••.•
a Enrique Rueda Ph-es de Larray•.•
• Anlel Eapfa Berm11dez •••..•••..
a Mauue) Vicario Alonso•.•.•••••••
" Funcisco Alvares P'el'Dindes.•••••
» J~ Guamer Vlvanco .•.••••••••
» Alfredo Martlnes Albericb .•.••.••
" ]oR de Pereda AquiJlo... • .•••.•
» Olqario TomeS PracIu••••••••••••
» Rafael DurÚlIlac:haca ••••.••••.•
" llanriqae de AIlClrá Ilodrfpea..••
3
•5
6
7
8
9
10
11
l2
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2S
26
2;
28
29
30
3'
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33
34
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39
40
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Relaci6n tlÚm. 2
DE LA CONVOCATORIA DE 1914'
Aspirantes a pe1lS16~ de aoa peseta
I D. Fernaodo Os61 Armesto .•.•••••• Infanterfa.
z • Abelardo Pons ValenUn ••.••••••• Idem.
3 • An¡el Porta Sichard. . .•••.•.•••• Caba1lerla.
4 • Jacobo Guitard de Virto ••••••••. {n(Bnteda.
S • Fernando Oul1a Menéndez•.••.•• tdem.
6 • José Pitarch y Ruiz In¡eníeros.
170 D. Enrique Moreno Pascnan...... • IoCaoterla.
J7 I t Luis Olivares Gula •.•..•••.....• Idem.
17:Z - José Alamán Ortega. . ..•••.•••• Artillena.
173 • Manuel Vilas Rodriguez •.•..••.•
174 • Andrés Lostao Sánchez .
175 • Jaime Ortega Nieto " InCantería.
176 • Pemando Rabasa Mcñoz ....•.••••
177 • Manuel Alonso Garela•.•...•.••..
178 • José Gálvez Dicenta , ..•.. IArtillena.
DE LA CONVOCATORIA DE 1915
· 16 de agoeto de 1916
--------_.. __._-_. _.._ _. __ .._..__._- .-._..•-_ _..•..._ .
~1 lf_O_J(__B_R_B_8 I_A_e_a4_em_..._6-.0 lC o .. B R E 8 . 'A..4.a1u
146 D. Ramón Martfnez Losada ••••••••••
147 • Manuel Garela Pereira.••..•••••••
148 _ Francisco Botas Montero .••..••..
149 • Francisco Pinillos Escribaoo •••...
150 • Arturo Fernández Aragon~s•••.•.
15 I • Ramiro Nieto Sáez .
I 52 ~ Rodrigo Conde Diezquijada .•.•••
153 • Alfredo de Bonis Naranjo ...•.....
155 • Nicol~s Robles Vecino •..•.•.•.•
155 _ César Hernbdez Marón.••••.•••.
I 56 ~ L~is López Caparrós , " .. Intendencia.
157 • Miguel Balbás.Vázqnez .••••••.•••
158 e Ildefonso Herrero Ríos..•.••.••.•
I 59 ~ Ignacio Martinez Lacaci •.••••••••
160 • Antonio García López•.•.••••.••.
161 • Juan Ruiz López •••.•••.•.•.•...
16z • José Colina de Bias .
163 e Constantino !.aorden Garda•.•••.
164 • Francisco Cuerda San\ana •.•••.•.
16S • Julio Bento López .
166 • Pablo Muñoz L1orente•••••••••.••
167 • Ignacio COrDet Fust~ .
168 ID. Luis de Frutos Gracia..•••••••.• ,\lnfmterla.
169 • Mariano Tejera de la Peila ArtiJIerl.a. Madrid 12 de agosto de 1916.-Francls.
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) PARTE NO OFICIALtE
COLEGIO DR MARIA. CRISTINA
OA.JA
BALANCE col'reapoDdiente al mea de julio de 1918, efectuado en el día de la fecha, que .. publlca
en O1lIDplimiento a lo prevenido en el arto 27 del nglJunento orgánico de la Asociación, aprobado
por real orden d. 3 d9 diclembre de 1908 (Ooleeeichl LItJUlatim ·,óm 2'A7).
-------.----:-
---'1-
S...~ •.. •••.•.•••••• 1.080.390 36
8S 10
806.29S 01
36 ·9S0 ~
10.000 •
1.039 2S
• •• 000 •
118.171 09
1.016.13 1 61SRA••. , .. , .•••..••
Dft.t.U.a D. L4 BIITDCIA D CAJA
En metilíco .•••••••.••••••••••••.••••••
Carpeta de relguardos del Banco de Espa-
aa por plpel del 4 por 100 interior, de-
positado en el mlamo. cuyo valor nomi.
n&l es de 1.136.900 ~etu, que &e¡ún
los tipol de c:>tiuClón en 1.. diferentel
fechal en que le efectuar"n 111 compras
hacen efectival. • ••.••.•.•.•.•••..••
En cuaUo cal.. de la herencia Brol •••.••
Anticipo al Colegio de Toledo ••.••••.•
Carpeta de re.cuardol nominltlvos por
cr~toa a favor de la Asociaci6n, pen-
dientes de cobro •••.•••..•.•••••••.•.
Idem de carlO& COntri el Colqlo de hu~r-
Canol.••.••••••••••••••.••••.•••.••.•
En la cueDta comente del Banco de Eapalla
s~................ 6... 258 75
Suma el debe. •••••.•••.••. 1.080.390 36
Idem el haber ••••• :........ 6... 358 75
E~;rúN:ia m Caja, .rep" .re tleflúllJ a '#11-
ti~ •••••••••••• ••••••••••••••••• 1.016.131 61
1----1-
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio. correspondiente al mes de julio
de 1916.............. 6".1.33 "S
Salidas de Caja en el mes de julio segúa
carpeta. •..•••••.•.•••.••••.•••.••••• .. J 20
Cargo por derechos de agencia ., póliJa pa.
gados por la compra de dos tttulos I~rie
F. de so.ooo pesetas nominales del 4 por
100 interior al cambio de 'JS'IO por 100;
lien<:o los números de dichos titulol el
6.412 J 30 .30 3 ••••••••••••••••••••••
18
66
6.134
19·5U
Existencia anterior, segl1n balance del mes
de junio de 1916 •••••••••••.••••.•••• 1.011.34%
Por Ja consignación que determina el caso
4.0 delart. 3.0 del Reglamento orgúico. 12.761
Por el importe de las cuotas duubscripción
corr~dientes a seiiores Generales,
jdea '1 olidales del arma en activo. re-
leJ'Va J deIDÚ situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha ••.•..•.•••..•••.
Por el importe de las cuotas de lubscrip-
ciÓ1l, correspondientes a los ....gentos.
cabos, individuos de banda y loldadoa
del arma, correspondientes al mes actual.
Por el importe del abono que determina el
~ 3.0 del arto 3.0 del Reglamento orp-
mco••.•.•...••••••• , ••...••.••••.•••
Por la conlipad6n de empleados y lIir-
vientea del CJ:>lecio.•••••••••••••••••.•
Por el import~de la venta de dos regla-
mentos orgáDico del Colegio •••.•••••.•
Han dejado de remitir 1.. cuOtal, 101 Cuerpolli¡uientel: Regimientos: Guadalajara, 20 e Inca. 63: Batallones de Cua-
dores: LII Naval, 10. Alfonlo XII, IS y La Palma. 20; Zon..: Córdoba, 12, Huelva, '3 Ml.1aga.·17. Almena. 18, Valencia, 19.
AUcan\.e, 22, Murcia. 23, Barcelonl, 2'7. Urida, 30, ZaragoA, 33, Burgos. 37 y Coruiia, So. Grupo de fueras ind1leDU de
Laracbe al1m...; HabUitadonel: la de Gobiernol y jusJAdol mllitares, la de comisiones activas y reempluo y la del per-
IOnal de Ofidnu Milltares de la 2.a región. la de retirados (E. R.), Y la de Gobiernos y Comandancias militares de la
3.a región, la de varias daaes de la 8.a región, la de clases de la Comandlncia general de MeJilla, la de c:luea del Grupo
occidental de Canarias, 11 de dues de Grau Canaria y la de c1aIes de la Comandaacia general de Larache.
© Ministerio de Defensa
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D. O. IUÍm. tSt
t!STADa "..,¡,u¡" .. .,. "." ... ni.... • " ~, CIlIl8 tU"'" dtIJ .. 1. 1M¡. ,,~ .. ., ...
ü ,. ,.~.. i1. tU "" q.. .. urIIo. 11... fIpr_ - ,. .... uplr"-¡ .
,
"AGIO" H LH .duuOll
-:¡ o~ W r -<l ~ ."
. ..tI' ~ =i ~In 1 "" i 5~~ !: G. 1 e. ti TOTALe o : e: : 00 E lS : .t1 •. ; ~ : l'.~ : "" :!.
-:...!-~
- - -
. ~_~ •."dejOO. de •••6.••••.•• 9 296 184 34 176 56 365 I.I:JO
Altas •••.•••••.••••••••• ~ 2:J 21 ~ 163 ~ 26 232
H..áiaDoI •••••• Su........... 318 -9 205 34
..m.. 56 391 1·353
- -Bl.í--e ...... ~ .................. 1 2S 15 34 ;JO ,. 167 231QuedaD para l.· de agosto de 1916 •••• 8 ~ ICJO 34 319 56 224 I.l:n
- -~_ ...." dejOO. de •••6•••••••• 9 315 27 2 ~ 111 ~ 280 917
Altas .............. e,e ........ 1 35
-2l. ~ 73 • 8 150H~ •••••• SUJU••••••• - --;¡;10 350 30S ~ ~ 288 1.137
]lajas ...................... - - - - 42 32 2~ ~ 8 ~ 149Quedan para 1.° de agolto de 1916 ... 8 318 280 ~ 176 ~ 206 98S- - - -HU~&DOS de ambos sexos que existen en la escalade aspirantes hoy fecha •..••••••••••••••.•••••. ~ • ~ ~ • ~ ,. ,.
V.O B.•
El e...ftl PJsI4..~.
A.l~ur
© Ministerio de Defensa
Madrid JI de agosto de 1916.
Bl ecn- e -4'11&e.pcllltMIo.
M~fUl ~«ld.
